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Pendahuluan: Masalah gizi timbul karena perilaku gizi yang salah. Perilaku gizi 
yang salah adalah ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dan kecukupan gizi. 
Pengetahuan gizi sangat berpengaruh terhadap konsumsi yang baik dalam memilih 
makanan yang berserat tinggi. Serat makanan adalah pemahaman yang berkaitan 
dengan serat makanan meliputi jenis dan sumber serat makanan, konsumsi serat 
makanan yang dianjurkan per hari serta manfaat dan kerugian apabila 
mengkonsumsi serat makanan kurang maupun lebih, supaya tidak menyebabkan 
terjadinya obesitas pada remaja.  
Tujuan: Mengetahui hubungan antara pengetahuan serat dan konsumsi serat 
dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta 
Metode Penelitian: Penelitian dilakukan di SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta pada 
bulan April- Mei 2012. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
menggunakan uji pearson product moment. Subjek penelitian berjumlah 50 subjek 
penelitian 
Hasil: Berdasarkan data pengetahuan serat makanan dari 50 subjek penelitian 
tingkat pengetahuan baik sebanyak 31 (62%), pengetahuan tidak baik sebanyak 19 
(38%). Konsumsi serat dari 50 subjek penelitian, didapatkan bahwa konsumsi serat 
remaja secara keseluruhan tidak baik. Sedangkan data status gizi dari 50 subjek 
penelitian terdapat 30 (60%) obesitas dan 20 (40%) tidak obesitas. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan yang bemakna antara pengetahuan serat dan 
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RUSMIYATI, J 3101010 
THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE OF FIBERS AND FIBER 
CONSUMPTION WITH THE INCIDENCE OBESITY IN ADOLESCENTS IN JUNIOR 
HIGH SCHOOL BUDI MULIA DUA YOGYAKARTA 
 
Introduction: Nutritional problems arise due to incorrect nutrition behavior. 
Nutritional behavior is wrong is an imbalance between nutrient intake and nutritional 
adequacy. Nutrition knowledge affects the consumption good in choosing foods that 
are high in fiber. Understanding of dietary fiber is associated with dietary fiber 
include the type and source of dietary fiber, the recommended intake of dietary fiber 
per day as well as the benefits and disadvantages when consumed less food and 
more fiber, so as not to cause obesity in adolescents 
Objective: Determine the relationship between knowledge of fibers and fiber 
consumption with the incidence obesity in adolescents in junior high school Budi 
Mulia Dua Yogyakarta 
Research Methods: Research conducted in SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta in 
April-May 2012 this study is an observational study using the pearson product 
moment test. And the number of students, research conducted with subject totaling 
50 
Results: Based on knowledge of dietary fiber from 50 research subjects good 
knowledge level of 31 (62%), knowledge is not good by 19 (38%). Fiber consumption 
of 50 research subjects, found that overall teenage fiber consumption is not good. 
While the nutritional status data from 50 research subjects there were 30 (60%) 
obese and 20 (40%) were not obese. 
Conclusion: There was no significant relationship between knowledge of fibers and 
fiber consumption with the incidence obesity in adolescents in junior high school budi 
mulia dua Yogyakarta 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau lembaga lainnya. 
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak 
diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
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“Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? Dan kami pun telah 
menurunkan beban darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan  
sebutan (nama)mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap” 
(ASY SYARH:94) 
 
“Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk 
kepentingan sebelum mati, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang 
senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan hanya mengharapkan suatu 
pemberian dari Allah Ta’ala tanpa usaha beribadah” 
(Rasulullah SAW) 
 
“Ujian dan kesulitan adalah syarat agar kita bisa meraih sesuatu yang lebih baik dan 
lebih tinggi. Tidak ada kemudahan dan kesuksesan dalam berbagai profesi di dunia 
ini yang tidak menemui kesulitan, tantangan dan hambatan” 
(Ibunda Penulis) 
 
“Do’a, sabar, pantang menyerah, serta berserah diri dihadapan Allah SWT adalah 
salah satu kunci kesuksesan, jadikanlah kegagalan demi kegagalan yang terjadi 
dalam hidup sebagai pembelajaran yang tidak ternilai harganya. 
KEKUASAAN ALLAH & DO’A KEDUA ORANG TUA 









Karya sederhana ini teramat  istimewa kupersembahkan untuk 
? Ayahanda dan Ibunda Tercinta ?  
Ketulusan, keikhlasan, do’a serta cinta dan kasih sayang yang telah diberikan 
selama ini Ananda menyadari tidak akan pernah bisa membalas semuanya, semoga 
Allah membalas semua kebaikan-kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat lah do’a 
yang hamba panjatkan setiap waktu. Aminn……. 
 Ananda teramat menyadari, bahwa  Ananda belum berbuat baik kepada Ayahanda 
dan Ibunda. Maka maafkanlah Anandamu ini,  
semoga Engkau sudi memakluminya….. 
? Abang dan Kakak Tercinta ?  
Kalian adalah penyemangat dalam hidup Ananda, tanpa kalian semuanya tidaklah 
sempurna kebahagian Ananda….. 
Terima kasih yang sebesar-sebesarnya Ananda ucapkan atas support, do’a dan 
segala hal yang telah kalian berikan selama ini,,,, 
Mohon maaf atas kekurangan Ananda yang sering mengecewakan kalian semua, 
yang teramat manja dan kekanak-kanankan dalam menyikapi berbagai hal. 
Terima kasih banyak atas pengertian yang telah kalian berikan kepada ananda.. 
? Rahmadya Saputri Sahabatku ?  
Dia adalah Sahabat terbaik yang pernah ada dihidupku, ribuan terima kasih pun 
tidak bisa mewakili kebaikan yang pernah diberikan selama bersama-sama… 
Terutama buat keluarga besar  Om Zul dan Tante Yeni serta abang dan kakak kalian 
adalah keluarga baru dalam hidupku keikhlasan dan ketulusan yang kalian berikan 
tak kan pernah bisa terbalaskan oleh Ananda, 
Doa terindah yang selalu Ananda haturkan kepada Allah supaya kalian sukses 
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